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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАСРЕДЫ ШРЕДИНГЕРА  
 
   
 
I. Введение 
В данной работе изучаются новые метасреды с триплетными (цветными) коэф-
фициентами теплопроводности, названными цветными метасредами Шредингера. Как 
известно, классическое двумерное уравнение теплопроводности с источником имеет 




( , , ) ( , , ) ( , , ) , , ,x y t x y t x y tD f x y t
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                         (1) 
где ( , , )x y t - функция, описывающая возбуждение среды,  , ,f x y t  - возбуждающий 
источник (входной сигнал). Основной целью данной работы является исследование за-
конов функционирования цветных метасред Шредингера в виде квантовых клеточных 
автоматов (ККА) с триплетными коэффициентами диффузии. Триплетные (цветные) 
числа (Greaves, 1847) содержат действительную и две мнимые части с двумя гиперм-
нимыми единицами 1  и
2 , причем 3 1.  Они формируют трехмерную триплетную 
(цветную) алгебру 
 1 2 1 23 3( ) ( |1, , ) : | , , .z r g b r g b         R RA A  
Числа вида 1 2z r g b     называются триплетными или цветными числами. 
Последнее название связано с тем, что триплетными числами можно кодировать значе-
ния цветных RGB-пикселей. Если в (1) коэффициент диффузии -  триплетное число 
1 2D r g b    , то уравнение (1) называется цв тным уравнением Шреди гера. Оно 
описывает процесс возбуждения в так называемой цветной метасреде Шред нгера с 
3( )A -значной (цветной) волновой функцией. Дискретизация уравнения Шредингера 
дает модель цветной метасреды в виде цветного квантового клеточного автомата. Его 
микроэлектронная реализация представляет собой программируемую метасреду Шре-
дингера (Лабунец, 2013). 
Цель данной работы – изучить свойства цветной метасреды Шредингера в фор-
ме клеточного автомата. Детальную информацию о клеточных автоматах можно найти 
в (Wolfram, 1985; Rosin at al., 2014). Ячейки клеточного автомата размещены в 2D мас-
сиве, они могут выполнять базовые операции с триплетными числами и обмениваться 
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сообщениями о своих состояниях со своими соседями. Цветной клеточный автомат 
может быть использован для решения задач компьютерного зрения и обработки цвет-
ных изображений в виде так называемого "кремниевого глаза".  
 
Триплетные (цветные) числа 
 
Рассмотрим алгебраические и геометрические свойства триплетной алгебры 
3( ) A  1 2 1 23( |1, , ) : | , ,r g b r g b        R RA C . Правила сложения и умноже-
ния в этой а гебре имеют следующий вид (Greaves, 1847): 
   
     
1 2 1 2
1 2 1 1 1 2 2 2
1 2
1 2 1 2 1 2 ,
r g b r g b
r r g g b b
   
 
       
     
C C
 
     
2 2
1 2 1 1 1 2 2 2
2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
( ) ( )
.
r g b r g b
r r g r b r b g r g g g g b b b rb
r r b g g b g r r g b b b r g g rb
   
     
 
           
         
        
C C
 
Введем следующие триплетные числа 
 2: 1 / 3lum    e , 2 23 3: (1 ) / 3,chr      E                                  (2) 
где  3 exp 2 / 3i   . Нетрудно проверить, что 
2 2, = ,  0lum lum chr chr lum chr chr lum  e e  E E e E E e . Следовательно, ,lum chre E  - суть ортогональные 
идемпоте ты. Поэтому каждое триплетное (цветное) число 2 r g b  C    может 
быть представлено в виде линейной комбинации  «скалярной» lum luma e  и  «комплекс-
ной» chr chrz E  составляющих  ,lum lum chr chr lum chra z a z    e EC  в идемпотентном базисе 
 ,lum chre E , где   
e ,    ,lum lum lum chr chr chra z     e E E= C C  
так как  
2
2
e ( ) ,
( ) .
lu lu lu ch ch lu lu lu ch ch lu lu lu
ch lu lu ch ch ch lu lu ch ch ch ch ch
a z a z a
a z a z
           
           
e E e e E e e




Будем называть реальные числа  luma R  яркостными числами, а комплексные числа 
chrz C  - хроматическими числами. Очевидно, 
1 2 1 2
1 2
1 1 2 2 1 1 2 2
1 2 1 2
1 1( ) ( ) ,
3 3




a r g b r g b
z r g b r g b
   
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       
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   






Откуда получаем, что 
1 2
,




a r g b
g bz r g b r g i b i r i g b    
  
 
              
 
 
В новом дуплексном представлении две главные арифметические операции имеют про-
стейшую форму  
       
       
,
.
lum lum chr chr lum lum chr chr lu lu lum chr chr chr
lum lum chr chr lum lum chr chr lu lu lum chr chr chr
a z b w a b z w
a z b w a b z w
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Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Следовательно, цветная алг бра 3( )A  является прямой суммой реального R  и ком-
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3
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Рис. 1. Геометрическое представление триплетного числа 2r g b   C=  в виде 3D вектора 
  3, , colr g b RC=  или точки 
3( , , ) colC r g b RC=  трехме ного цвет вог  пространства 
3
colR . 
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  2 2 2 2 2/ 3,  ,  ,  lum chr lum chra r g b d r g b R d a         .  
 
Пусть O  - начало системы , ,R G B -координат, а AchT  - линия, на которой лежат 
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Рис. 2. Цветовой куб, ахроматическая диагональ и хроматическая плоскость. 
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
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 Очевидно, что вектор 2 ( , , )r g b r g b    C=  может быть описан 1) проекцией 
luma  отрезка OC  на линию AchT , т.е. яркостной составляющей и 2) комплексным чис-
лом chrz  в хроматической плоскости. Причем модуль этого числа является расстоянием 
chrz  от ( , , )C r g b  до этой линии, т.е. он описывает насыщенность (которая часто обо-
значается символом chr chrS z ) триплетного числа 
2r g b  C   , а азимутальный 
угол  argchr chrz   представляет его цвет вой тон (который также обозначается сим-
волом  argchr chr chrH z  ) в соответствии с рис. 2. 
 
Яркость  насыщенность коэффици нта диффузии в 
цветном уравнен и Шредингера 
 





2 2( , , ) ( ) ( , , ) ( , , ) , , ,D D D
d d dx y t r g b x y t x y t f x y t
dt dx dy
    
 
      
               
(7)
 
      
где 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )r g bx y t x y t x y t x y t        - цветная волн вая функция, и 
 2( ) , ,
{ , , } { , } { , }.chr
D D D lum lum chr chr lum chr
i H
D D D lum chr lum chr
D r g b D D D D
D r g b D D D S e
 

       
   
e E
                               (8) 
Здесь .chr chri i Hchr chr chrD D e S e
      
 Поскольку ( , , ) ( , , ) ( , , )lum lum chr chrx y t x y t x y t     e E , то в идемпотентном бази-






( , , ) ( , , ) ( , , ) ,
( , , ) ( , , ) ( , , ) .
lum lum lum lum
chr chr chr chr
d d dx y t D x y t x y t
dt dx dy





   
 
 
   
                        
(9) 
Очевидно,  
( , , ) ( , , )( , , ) ( , , ) ( , , ) ,chr chri x y t i H x y tchr chrx y t x y t e S x y t e
       
где 
( , , ) ( , , ) ,  ( , , ) ( , , )chr chr chrS x y t x y t H x y t x y t    
- суть насыщенность и цветовой тон волновой функции, соответственно. 
Первое уравнение является уравнением теплопроводности с вещественным ко-
эффициентом диффузии lum D D DD r g b   . Оно описывает изменение яркости 
( , , )lum x y t  волновой функции ( , , )x y t .  Второе  уравнение является уравнением Шре-




chr D D D
g bD r i g b
 
    
 
 
Оно описывает динамику изменения хроматической составляющей ( , , )chr x y t  волной 
функции ( , , )x y t  (т.е. изменение во времени ее насыщенности и цветового тона).  
Для представления результатов моделирования будем использовать клеточный 
автомат, в котором состояния клетки представляются цветными пикселями (триплет-
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ными числами). В качестве входного воздействия  , ,f x y t  возьмем сумму четырех 
дельта-функций Дирака (красной, зеленой, белой и син й).  На п следующих рисунках 
они представлены ч тырьмя точками соответствующих цветов. Каждый рисунок состо-
ит из четырех частей: лева  верхняя четверт  содержит итог вую RGB ка тинку (т.е. 
представляет волновую функцию ( , , )x y t  в RGB-формате), верхняя правая представ-
ляет яркостную составляющую  ( , , )lum x y t  цветной волновой функции, левая нижняя 
представляет насыщенность ( , , ) ( , , )chr x y t S x y t  , а четвертая - цветовой тон 
( , , )chr x y t . Соответствие между углом ( , , )chr x y t  и цветовым тоном  ( , , )chrH x y t  пред-




Рис. 3. Соответствие между углом ( , , )chr x y t  и цветовым тоном ( , , )chrH x y t . 
 
 Сначала рассмотрим поведение метасреды Шредингера-Евклида для "сбаланси-
рованных" хроматическго и ахроматического параметров 
chri H
lum lum chr chrD D S e 
    e E , где ,  0lum chr chrD S   , т.е.  lum lum chrD D  e E . В этом 
случае берутся равные значения яркости и насыщенности коэффициента диффузии, при 
нулевой хроматической фазе: ,  0lum chr chrD S   . Результаты моделирования для данно-




Рис. 4. Состояние цветной метасреды Шредингера-Евклида для 16kt   (рисунок слева) 
 и 210kt   (рисунок справа), когда  ,  0lum chr chrD S    . 
 
 Рис. 5 показывает процесс распр странения ц етного возбуждения в цветной 
метасреде, для которой коэффициент диффузии имеет низкое з ачение насыщенности. 
Ахроматические компоненты во всех иллюстрациях данной работы нвертированы, 
чтобы обеспечить меньшее количество темных цветов для лучшего визуального вос-
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
34




Рис. 5. Состояния цветной метасреды Шредингера-Евклида на моменты 13kt   и 120kt   при 
малом значении насыщенности chrS  цветного коэффициента диффузии D . 
 
Отметим, что хроматические сост вляющие распространяются медленнее, чем 
ахроматические: размер пятен в правой ерхней четверти (яркость возбуждения) боль-
ше, чем евой нижней (насыще ность возбужден я). 
 Более интересные результ ты получают я при увеличении цвет вого тона chr  
коэффициента диффузии. В качестве входного воздействия используем одну красную 
дельта-функцию Дирака, возбуждающую центральную точку клеточного автомата. Для 
сравнения сначала получим картину возбуждения клеточного автомата с нулевым цве-
товым тоном 0chr    (при 0.11lum chrD S  ). Результаты представлены на рис. 6. Рису-
нок показывает только результирующие RGB изображения (верхняя часть) и хромати-
ческие фазы клеток (нижняя часть). 
 
Рис. 6. Процесс распространения возбуждения по цветной метасреде Шредингера-Евклида для 
0,  10,  70,  160kt   при 0chr   . 
 
 Небольшое увеличение хроматической фазы chr  приводит к появлению цветов, 
которые достаточно близки к красному по оттенку (это оранжевый и желтый - их хро-
матические фазы 30° и 60°). Новые цвета формируют большие размытые кольца. Ре-
зультаты моделирования можно увидеть на рис.7. 
 
Рис. 7. Процесс распространения возбуждения по по цветной метасреде Шредингера-Евклида 
для 0,  10,  70,  160kt   при 5chr   . 
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Рис. 8. Процесс распространения возбуждения по цветной метасреде Шредингера-Евклида для 
0,  10,  70,  160kt   при 60chr   . 
 
Более высокие значения фазы хроматического числа приводят к тому, что про-
стая красная точка постепенно трансформируется в пятно, содержащее все цвета (см. 
рис. 8). Типичная форма возбуждения метасреды Шредингера под действием входного 
белого дельта-импульса Дирака представлена на рис. 9. 
   
Рис. 9. Типичная форма возбуждения метасреды Шредингера-Евклида под действием  
входного белого дельта-импульса Дирака. 
 
Цветная метасреда Шредингера-Яглома 
 
 Хроматическая плоскость, в которой лежит chr chri i Hchr chr chrD D e S e
     , пред-
ставляет обой кла сическую комплексную алгебру с 2 1.i    Интересно исследовать 
цветную метасреду с хроматической плоскостью в виде остальных двух комплексных 
алгебр с 2 1i    и 
2
0 0i   (Yaglom, 1968), т.е. с хроматическими составляющими вида: 
ch chi i H
chr chr chD D e S e
      и 
0 0 .ch chi i Hchr chr chD D e S e
     
 Такие среды будем называть цветными метасредами Шредингера-Яглома. На 
рис. 10 представлены с стояния метасреды Шредингера-Галилея в момент времени 
128kt   (для того же входного воздействия, что  в предыдущем случае) при различном 
цветовом тоне коэффициента диффузии ( 5 , 40 , 60chr      ). 
 
Рис. 10. Возбуждения цветной мета реды Шредингера-Галилея ( 2 0i  ) в мом нт вре-
мени 128kt   для коэффициентов диффуз и с различными ветовыми тон м  
5 , 40 , 60chr      . 
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статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Как следует из рис.11, дальнейшее увеличение хроматической фазы коэффици-
ента диффузии 70 , 89 , 90chr       п ив дит к быс рой концен рации и сжатию фа-
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свечением цвета морской волны, когда цветовой оттенок у D принимает значение 
90chr   . 
Отметим, что значения arg{ }chr chrD  , превышающие 90°, не дают каких-либо 
новых явлений из-за периодичности тригонометрических функций. Действительно, 
цветное возб ждение  0arg{ } 90chr chrD    представляет собой инвер ированное (ин-
версия цветового тона) возбуждение метасреды с arg{ } 90chr chrD    (см. рис. 12, по-
хожий на  рис. 10). 
 
 
Рис 11. Возбуждения цветной метасреды Шредингер -Галилея ( 2 0i  ) в мо ент времени 
128kt   для к эффиц ентов диффузии с различными цв то ми тонами 




Рис. 12. Возбуждения цветной метасреды Шредингера-Галилея ( 2 0i  ) в момент времени 
128kt   для коэффициентов диффузии с различными цветовыми тонами 
 100 ,130 ,175chr     . 
 
 Пример возбуждения матасреды Шр дингера-Минковского с хроматической со-
ставляющей оэффицие т иффузии в иде двой ого числа chrD   
chr chi i H
chr chrD e S e
      представлен на рис.13. 
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
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Рис 13. Возбуждения цветной метасреды Шредингера-Минковского ( 2 1i   ) в момент време-
ни 128kt   для коэффициентов диффузии с различными цветовыми тонами 
100 ,130 ,175chr     .  
 
Возбуждение цветной метасре ы Шредингера движущимся сточником 
 




( , , ) ( , , ) ( , , ) , ,x y t x y t x y tD f x y t
t x y
     
   
     
представляет собой дельта-функцию Дирака, движущуюся по окружности радиуса R  с 
центром в точке  0 0,x y  c угловой скоростью 
 :    0 0, , cos( ), sin( ) ,f x y t x R t y R t        где    
2 2 2
0 0( ) ( ) .x x t y y t R     Это 
означает, что в цветной метасреде по окружности движется квантовая частица, возбуж-
дающая эту среду. 
Вначале рассмотрим цветную среду Шредингера-Евклида с хроматической со-
ставляющей в виде классического комплексного числа  chr chri i Hchr chr chrD D e S e
      и 
относительно низким значением фазы chr  у Dchr. Рис. 14 иллюс рирует результаты мо-
делирования. При малых значениях хроматического угла chr  (цветового тона) у  Dchr  
колебания возбуждения поперек траектории движения практически отсутствуют. Они 
наблюдаются вдоль траектории. 
 
 
а) 5chr                            б) 60chr    
Рис. 14. Возбуждение цветной метасреды Шредингера-Евклида движущейся  
по окружности частицей ( 128kt  ). 
 
При увеличении значения хроматического угла chr  (цветового тона) начинают 
наблюдаться колебания возбуждения поперек траектории движения  и интерференция 
“головной” и “хвостовой” частей траектории (рис. 15). 
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а) 74ch                             б) 85ch    
Рис. 15. Возбуждение цветной метасреды Шредингера-Евклида движущейся  
по окружности частицей ( 128kt  ). 
 
Отличающиеся результаты получаются в цветных средах с хроматической со-
ставляющей в виде дво ного 0 chrichr chrD S e
   или дуального 
0 chri
chr chrD S e
   чисел. 
Например, при дуальном числе 0 chrichr chrD S e
   изменение arg{ }chr chrD   приводит к 
некоторым интересным и еще более необычным последствиям. На рис. 16 представле-
ны картины возбуждения на момент 100kt   при больших значениях фазы chr  (карти-
на возбуждения слабо меняется в широком ди пазон  значений chr ). Можно заметить, 
что в случае с метасредой Шредингера-Галилея рост фазы у Dchr приводит к увеличе-
нию количества фиолетового и аквамаринового цвета (при условии, что движущаяся 
частица красного цвета). Ореол следа частицы на правом изображении на рис. 16 до-
статочно яркий, но клетки с большой яркостной составляющей и насыщенностью от-
сутствуют в соответствующих областях. Это обусловлено необычными законами пове-
дения хроматической компоненты в данном типе матасред. 
 
а) 70ch                         б) 90ch    
Рис. 16. Возбуждение метасреды Шредингера-Галилея при движении частицы  
по окружности ( 100,kt 
2
0 0i  ). 
 
  
Интерференция возбужд ний в цветных етасредах Шредин ера 
 
 Процесс интерфере ции возбуждений в мета реде Ш едингера-Евклида носит 
классический характер. Результаты оделирования для метасред Шредингера-Галилея 
( 2 0i  )  и  Шредингера-Минковского ( 2 1i  ) представлены на рис. 17. 
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хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Рис. 17. Интерференция четырех возбуждений в момент 128kt   в метасредах  
Шредингера-Галилея (слева, 2 0i  )  и  Шредингера-Минковского (справа, 2 1i  )  
при 50chr   . 
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Некоторые применения цвет ых метасред Шредингера  
  
 Пусть функция возбуждения 2( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )r g bf x y t f x y t f x y t f x y t      
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будет показывать эволюцию во времени изображения 0( , , )f x y t  под действием цветной 
метасреды Шредингера. 
На рис.18 представлено в качестве примера изображение цветка в RGB-формате 
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равый угол). 
 
Рис.18. Функция возбуждения 0( , , )f x y t  цветной метас еды Шредингера-Евкл да 
в начальный момент времени 0 0t  . 
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
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сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
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чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
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Рис. 19. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида в момент времени 
128kt  . Метасреда к этому моменту времени разбила изображение на области  
однородности по яркости и цветовому тону ( arg{ } 0chrD   ). 
 
Од й из важнейших операций в цифровой обработке цветных изображений 
(Rosin at al., 2014) является выделение в изображении областей, в к торых какая-либо 
из его составляющих имеет примерно одинаковые значения (выделение областей одно-
родност ), например, областей однородности по яркости, п  насыщенности или цвето-
вому тону и т.д. Обычно такая перация предшествует операции сегментации изобра-
ж ния по какому-либо признаку.  
Оказывается, что цветные метасреды Шредингер  способны реализовывать по-
добные операции. На рис.19 представлено возбуждение метасреды Шредингера-
Евклида в момент времени 128t   после воздействия на нее вышеприведенным изоб-
ражением. Нетрудно видеть, что метасреда к этому моменту времени разбила изобра-
жение на области однородности по по яркости и цветовому тону.  
На рис.20-21 представлены возбуждения метасред Шредингера-Галилея и Шре-
дингера-Минковсого а в моменты времени 0,32,64,128,160kt   и 0,84kt   после воз-
действия на нее входными начальными изображениями. 
 
Рис. 20. Возбуждение метасреды Шредингера-Галилея в моменты времени 
0,32,64,128,160kt   при входном воздействии в виде изображения в левом верхнем углу. 
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Рис. 21. Возбуждение метасреды Шредингера-М нковского в моменты времени 




Впервые исследованы метасреды с триплетными (цветными) коэффициентами 
диффузии, законы функционирования которых описываются цветными уравнениями 
Шредингера. Рассмотрена их реализация в виде цветных квантовых клеточных автома-
тов. Приведены результаты моделирования, которые показали сложный характер пове-
дения таких метасред. 
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